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MATRIZ DE IDEAS PARA PLAN DE NEGOCIOS 
MATRIZ DE IDEAS PARA 
PLAN DE NEGOCIOS 
Criterios 
  









1 Filtro de agua  3 4 4 6 17 
2 Jabón repelente  6 6 3 6 21 
3 Hospital ambulante  4 4 6 4 18 
4 Água alcalina  8 8 6 4 26 
5 Banco de fertilidad  8 2 2 2 14 
6 Clínica en lugar remoto 4 6 6 4 20 
 
La idea del filtro y alcalinizado de agua fue seleccionada tomando en cuenta criterios como 
nivel de innovación, mercado potencial, conocimiento técnico y requerimientos de capital, 
evaluando cada criterio dentro de un rango de 1-10 puntos, obteniendo la calificación más 
alta con 26 puntos. 
Consideramos que la elaboración de agua alcalina es un proyecto altamente innovador en 
Nicaragua, Creemos que el mercado potencial para este tipo de producto es bastante amplio 
ya que aporta muchos beneficios para la salud y sería el primero de este tipo en Nicaragua, 













JUSTIFICACION DE LA EMPRESA 
Ante la creciente y cada vez más generalizada preocupación por nuestra salud y la de los 
nuestros, se ha presentado el reto de crear productos para la prevención de las 
enfermedades que sean de fácil acceso y consumo, despertando así cada vez más en las 
personas el interés por su salud.  
Uno de los principales acápites a tomar en cuenta es el agua, nuestra principal fuente de 
vida, este sin embargo, al mismo tiempo puede actuar como lo contrario, siendo toxica para 
nuestro cuerpo por su inadecuada manipulación. 
Una alternativa a un producto de básico consumo es la implementación del agua alcalina 
que se caracteriza entre otras cosas  por: 
 Favorece la digestión de los alimentos.  
 Neutraliza la hiperacidez gástrica, origen de gastritis y úlceras gastroduodenales. 
 Neutraliza el exceso de acidez de nuestro organismo. 
 Aumento de los niveles de oxígeno en los tejidos. 
 El consumo a mediano plazo puede prevenir ciertas enfermedades como el cáncer y 
la insuficiencia renal crónica.  
















MATRIZ DE IDEAS DE NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
El nombre AQUANIC ha sido seleccionado tomando en cuenta criterios como el nivel de 
descripción, originalidad, atractivo, claro, significativo y agradable. Evaluando cada criterio 
dentro de un rango de 1-10 puntos, obteniendo la calificación más alta con 42 puntos. 
La palabra AQUANIC significa en el diccionario náhuatl agua caliente, quisimos 
implementar algo representativo de nuestro país y nuestra cultura, que sin embargo no deja 
de ser una palabra atractiva y que representa uno de los pasos principales en la 



















  Nombre Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable Total 
1 AQUA   4 2 3 2 5 3 19 
2 AHUELIC 5 4 4 3 5 2 23 
3 AQUA VITA 8 5 7 6 6 7 39 
4 AQUANIC 7 6 6 8 7 8 42 
5 ALKALIQ 7 5 4 6 8 5 35 
DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
TIPO DE EMPRESA 
AQUANIC es una empresa dedicada a la venta y producción de maquinaria para la 
extracción, filtración, alcalinización y distribución de productos relacionados con el agua.  
UBICACION 
Contiguo a la entrada de Nandasmo, Carretera a Masatepe  
TAMAÑO  





















PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 
Objetivo General: 
Aplicar la tecnología adecuada para la producción de agua alcalina en las zonas rurales para 
suministro y comercialización 
Objetivos a Corto Plazo: 
Producir y distribuir  agua alcalina para  la implementación de estilo de vida saludable y 
como una alternativa para subsanar el desabastecimiento de agua. 
Objetivos a Mediano Plazo: 
Incrementar la aceptación y consumo de nuestro producto para mejorar la salud de los seres 
humanos. 
Realizar campaña publicitaria con asidero científico para romper  cualquier incertidumbre 
acerca de la efectividad de nuestro producto 
Establecer nuestra capacidad productiva  en un número mayor de comunidades lo que 
permitirá incrementar nuestra producción y distribución de nuestro producto  generándose 
nuevas fuentes de empleo, contribuyendo de esta manera al desarrollo económico del país. 
Incursionar en diferentes segmentos de mercado para ampliar la red de distribución. 
Objetivos a Largo Plazo: 
Consolidar nuestra marca en el país de  agua alcalina de alta calidad teniendo mayor 
impacto a nivel de posicionamiento de mercado y de ventas.  
Tener cobertura nacional en la distribución de nuestros productos 
.Realizar estudios que demuestren la mejoría sustancial de la salud de las personas 











Proveer de agua alcalina a diferentes sectores de la sociedad. Que nuestros productos 
tengan la calidad requerida, y que se distribuyan a precio razonable. 
Queremos brindar a nuestros clientes un estilo de vida saludable mediante el consumo de 
nuestros productos. Estamos comprometidos a realizar nuestra actividad empresarial sin 
























Ser una empresa con una organización eficiente, sólida y reconocida por brindar un servicio 
en todo el país que mejora la calidad de vida de sus clientes mediante la ingesta de agua 



























La máquina traerá instrucciones específicas de como alcalinizar el agua para así poder sacar 
los beneficios que trae el agua alcalinizada y evitar contaminación del agua extraída con 
químicos que a dosis bajas no tienen repercusiones en la salud de las personas pero con su 
sobreuso pueden causar complicaciones gastrointestinales o electrolíticas. 
El filtro estará compuesto por materiales que no contendrán químicos que alteren la 
composición del agua y nada más serán métodos de barrera naturales similares a los que el 
agua subterránea tiene de forma natural para que esta sea potable los que hagan posible la 
filtración 
El calentador de agua contendrá un panel solar que tendrá como fin el alimentar con 
electricidad la bomba que va a suministrar y distribuir el agua dentro de los tubos de cobre 
para así también evitarnos la necesidad de tomacorrientes o de luz eléctrica impulsada por 
bombas de gasolina. 
El extractor de agua funciona con presión al vacío haciéndolo independiente de luz 
eléctrica y por ende disminuyendo el gasto de energía de los lugares donde va a ser 
implementado 
Debido a que la maquina es fácilmente armable y no necesita de tomas eléctricos para 
funcionar esta puede ser implementada en cualquier región de Nicaragua con presencia de 
agua subterránea, ausencia de agua potable o fuentes de agua contaminada principalmente, 
las cuales son el objetivo de este proyecto. 
Este proyecto no daña el medio ambiente ya que no necesita de químicos para funcionar 
que luego deban de ser desechados, no necesita de energía que como sabemos gran parte de 
esta en Nicaragua proviene de la quema de combustibles, los filtros son similares a los que 
se encuentran bajo tierra por lo que estos pueden ser descartados y rearmados sin causar 
daño al medio ambiente. 
El envase tendrá un diseño original con más de 600 ml para que así el consumidor pueda 








ANALISIS DE LA INDUSTRIA O DEL SECTOR 
Enacal que es el ente regulador de la extracción, purificación y distribución de aguas 
potables en Nicaragua. A lo largo de los años tenemos que ellos han intentado llevar el 
agua no solo a ciudades importantes del territorio sino que también a lugares alejados de 
estas ciudades sin mucho éxito en ninguna de las dos regiones.  
En las ciudades no solo existe el problema de que el agua no llega a su totalidad sino que a 
lugares en donde llega sufren de recortes la mayor parte del tiempo haciendo el agua un 
verdadero tesoro para muchos barrios incluso de la capital.  
Además de la falta de agua que lleva a los cortes de la misma tenemos que el agua por sí 
sola no es pura y hay que implementar filtros caseros para así poder tener agua filtrada de 
tierra y suciedad, eso sin tomar en cuenta que mucha de esta purificación se hacen con 
químicos que no tienen ningún beneficio para la población en general. 
Estos problemas conllevan a que la población consuma agua purificada embotellada en 
varias presentaciones que van desde bolsas menores de 500ml hasta bidones de agua. 
En la capital existen varias empresas que extraen, purifican y distribuyen agua en las cuales 
se puede mencionar la Fuente Pura, la Alpina, la Glacial como las más famosas ya que 
tienen más tiempo en el mercado y se han ganado la confianza de las personas con el pasar 
de los años. 
Mucha del agua que se extrae, se purifica y se envasa en la capital se distribuye a diversas 
ciudades del país hasta llegar a pulperías y distribuidoras de pueblos en donde son vendidas 
a precios muy similares a los que se pueden encontrar aquí en Managua. 
Dentro de la empresa más fuerte a nivel nacional de forma indiscutible es la Fuente Pura y 
esta es la más comprada inclusive que marcas internacionales de renombre como Evian y 
Perrier. 
Nuestro gran problema con relación a la carencia de agua en el país son en las comunidades 
lejanas de ciudades inclusive si estas tienen fuentes de agua ya que muchas veces esta no es 
agua potable y no existen empresas que extraigan, purifiquen y suministren de agua potable 
a estas comunidades alejadas. 
De todas las aguas que se venden en el país tanto nacionales como internacionales se 
encuentran aguas purificadas, filtradas, tratadas con químicos, implementadas con 






PRODUCTOS DE LA EMPRESA 
 
AQUANIC 600ml- Este producto es la versión embotellada de 600 ml de agua 
alcalinizada la cual esta extraída, purificada y alcalinizada. Se encuentra dentro de los 
objetivos de la organización la ampliación de la oferta a nuestros consumidores, por lo que 
se piensa en el tercer año de la empresa evaluar la introducción de otras presentaciones del 
producto. Si bien lo planteado en este documento sugiere únicamente la introducción de 
nuevo envases con mayores capacidades, la empresa se encontraría anuente a evaluar la 
introducción de otros productos o servicios si las oportunidades de negocio surgiesen y los 

















OBJETIVOS DE LA MERCADOTECTNIA 
Objetivos generales 
 Identificar oportunidades de mercadotecnia para el agua alcalina 
 Identificar mercados rentables en los que la incursión de la empresa  de agua 
alcalina sea factible 
 Lograr una buena participación en el mercado  
 Lograr un crecimiento acorde a la realidad del mercado y al ciclo de vida del agua 
alcalina 
 Lograr utilidades o beneficios para la empresa 
Objetivos específicos 
 Obtener información actualizada y fidedigna  
 Conceptualizar un producto que satisfaga necesidades y deseos de los clientes  
 Lograr una óptima distribución del producto  
 Fijar un precio que los clientes estén dispuestos a pagar y tengan la capacidad 
económica para hacerlo 
 Lograr que las actividades de promoción cumplan con su objetivo de informar, 
persuadir y/o recordar. 
 Ingresar Exitosamente en los Mercados 
 Captar nuevos clientes  
 Fidelizar a los clientes actuales 
 Lograr la satisfacción de los clientes. 
 Lograr que el Servicio a los Clientes Sea Excelente  
 Entregar valor a los clientes en lugar de producto 
 
Objetivos de la mercadotecnia social  
 Incrementar o preservar el bienestar de la sociedad 
 No perjudicar la salud de los consumidores  







INVESTIGACION DE MERCADO 
 En Nicaragua, el mercado del agua actualmente genera ventas sorprendentes, ocasionando 
un impacto ambiental impredecible; el negocio del agua embotellada y embolsada ahora es 
uno de los más crecientes, lucrativos, y con una gran competencia desleal en el mercado de 
nuestro país; pero la importación de la misma es el mayor problema, y debería generar 
preocupación entre las autoridades, pues no existe vigilancia. 
El  negocio del agua inició en Nicaragua en 1994, cuando las autoridades registraron la 
llegada de las primeras marcas. Desde entonces se conservaron dos compañías y una escasa 
competencia en este mercado, que finalmente “explotó” en 1999, cuando ingresaron 13 
nuevas empresas de una sola vez. 
Desde esa fecha y hasta ahora, Nicaragua ha tenido unas 50 marcas en bolsa y botella, pero 
actualmente sólo hay  40, porque se logró sacar del mercado a 10, ya que no cumplían con 
los requisitos higiénicos-sanitarios mediante  la Dirección de Registro y Control de 
Alimentos del Ministerio de Salud (Minsa). 
Este acelerado crecimiento del negocio del agua envasada no es casualidad en esta pequeña 
nación centroamericana, ya que Unicef lo expone en su último informe acerca del agua 
envasada, como un “fenómeno latinoamericano que saturó el mercado entre 1999 y 2003. 
Es uno de los factores que influyó para que la organización de las naciones unidas para la 
educación (Unesco) declarara esta última fecha como “Año Internacional del Agua Dulce”, 
pues ahora el agua envasada es el sector más dinámico de toda la industria de la 
alimentación y la bebida, con un crecimiento anual de 12%, “a pesar de su precio 
excesivamente alto, comparado con el agua del grifo”. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), coinciden en señalar que el éxito de este negocio 
lo dieron los mismos consumidores, “quienes creen que este líquido tiene mayor calidad, y 
es una alternativa saludable a otras bebidas, incluso para sentirse bien y perder peso”. 
Según el  Minsa, Nicaragua ahora registra 18 empresas que producen y comercializan agua 
en bolsa, y otras 22 que embotellan y venden el líquido. Son 40 empresas en total, y el 70 
por ciento está asentado sobre Managua. Es importante agregar que solo dos tipos de agua 
envasada existe en Nicaragua: tratada y purificada. 
En cuanto a la vigilancia de este comercio, el agua importada es vigilada en los puertos de 
entrada al país mediante la Dirección General de Aduanas (DGA). Las empresas 
localizadas en Managua son monitoreadas por el Minsa y el ministerio de fomento, 
industria y comercio (Mific), esperando obtener el etiquetado, la fecha de vencimiento y el 
registro sanitario del Minsa, sin embargo, las empresas localizadas en los departamentos no 












































Fuente Pura  Km 6 1/2 
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1. ¿Has escuchado acerca del agua alcanina y los beneficios que aporta a tu 
salud? 
SI                                                                  NO  
 
2. ¿Estarías dispuesto a recibir los beneficios del agua alcalina, comprando el 
producto embotellado? 
 
SI                                                                  NO  
 
3. Si tu respuesta fue afirmativa, reconociendo los beneficios que esta aportará 
a tu salud, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por unidad de producto?  
 
C$ 10                  C$12                    C$15                 C$20 
 
 
4. ¿Te gustaría que el agua alcalina embotellada estuviese a tu alcance en 
cualquier punto de venta? 
 
SI                                                                  NO  
 
5. ¿Compras agua embotellada a diario? 
 
SI                                                                  NO  
 
6. ¿Al comprar una botella de agua cuales son las características que buscas? 
Fortalecimiento con vitaminas o minerales                 Sabor                     Precio 







RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES 
Mediante la interpretación de los datos estadísticos recopilados por medio de  la encuesta, 
se determina que solamente el 10% de las personas han escuchado sobre el agua alcalina y 
sus beneficios.  Así mismo, es de interés de AQUANIC conocer la cantidad de 
consumidores que estarían  dispuestos a pagar por el producto. La  encuesta brinda los 
siguientes datos: 60% de las personas dispuestas a pagar 15 córdobas, 30% 20 córdobas y el 
10% 10 córdobas respectivamente, siendo este dato de suma importancia en el proceso de 
planificación de la producción y de las estrategias de mercado. Además  los datos obtenidos 
en la encuesta, el 99% de las personas compran agua embotellada diariamente.  
Otros datos de importancias que se han recopilado son las características que los 
consumidores potenciales buscan al elegir el agua embotellada que compran, el 60% de los 
consumidores buscan características tales como el fortalecimiento con vitaminas o 
minerales, el 10% de los consumidores les interesan ciertas características como el sabor y 
el precio y el 30% de los consumidores no buscan características en particular.  
El mercado del  embotellamiento y venta de agua en Nicaragua es bastante competitivo, por 
lo que es de especial interés considerar el porcentaje de mercado que cada marca  tiene y de 
esta manera determinar a nuestros mayores competidores y las preferencias de los 
compradores. La marca botellas que cuenta con mayor participación en el mercado es 
Fuente Pura, que cuenta con un 40% del mercado, esta es la marca más reconocida en el 
mercado de distribución de agua y por consiguiente, nuestra mayor competencia. alpina 
cuenta con un 20% del mercado siendo la segunda marca de embotellamiento en el país, y 
un digno competidor de AQUANIC, luego las Botellas Glacial, Aqua, cuentan con menor 
participación en el mercado, y por consiguiente representan menores amenazas para la 
entrada de nuestro producto. 
Nuestra botella de agua tendrá gran aceptación en el mercado, dado que los datos revelan 
que el 100% de las personas previo a la explicación sobre lo que es el agua alcalina y sus 
beneficios, concordaron que les gustaría tener a su alcance la distribución de este producto. 
Un 40% de los productos va a ser distribuido en los supermercados, 20% en las distintas 
pulperías de Managua y Masatepe, 10% a ONG, 30% en distintos puntos tales como 









DISTRIBUCION Y PUNTOS DE VENTA 
El sistema de distribución de AQUANIC es parte de nuestra estrategia como empresa, 
seremos productores enfocados a minoristas dando oportunidad para que se conozca el 
producto y que  este llegue al consumidor final a través de distintos puntos de distribución 
ubicados en todo el país, como Pulperías, misceláneas, comedores, restaurantes, bufetes, 
ONG, Superes, consideramos que esta opción es la más conveniente debido a que nuestro 
producto será más accesible a todo tipo de clientes. 
 
El diseño del proceso es el siguiente: 
 
Productor  Minorista                 Consumidor Final 
 
En relación a los responsables de cada uno de los pasos de la cadena de distribución; los 
productores seremos los integrantes del equipo de AQUANIC                                                                                                                                                     
con la ayuda de asesores industriales para el proceso productivo, los minoristas serán las 
tiendas de distribución de agua, pulperías, misceláneas, comedores, restaurantes, bufetes, 
ONG, Superes;  ubicados en todo el país,  con el fin de distribuir finalmente a nuestros 











PROMOCION DEL PRODUCTO  
La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, persuadir, 
y recordarles al mercado la existencia de un producto y su venta, con la esperanza de influir 
en los sentimientos, creencias o comportamiento del receptor o destinatario. 
En esencia, la promoción es un ejercicio de información, persuasión y comunicación. Estas 
tres actividades están relacionadas entre sí, pues informar es persuadir y a la inversa, una 
persona a quien se convence, está informada también. Y así la información y persuasión 
llega a ser eficaz mediante alguna forma de comunicación. 
Es por ello que para promocionar AQUANIC se utilizarán las siguientes técnicas: 
 
PUBLICIDAD 
 VOLANTES  
SABIA USTED QUE EL AGUA QUE TOMAMOS DIARIAMENTE ES ALTAMENTE 
ACIDA? 
SABIA USTED QUE EL AGUA ALCALINA DISMINUYE LA ACIDEZ, 
AUMENTANDO LOS NIVELES DE OXIGENO EN LOS TEJIDOS 
CONTRIBUYENDO A  LA PREVENCION DE ENFERMEDADES COMO EL 
CANCER, INSUFICIENCIA RENAL, Y ACIDEZ GASTRICA,  
RETRASE EL ENVEJECIMIENTO PREMATURO, TOME AQUANIC!  
MARCA 
SLOGAN  













En la etiqueta se especifica su uso, propiedades, ingredientes, preparación, aplicación, 
efectos decorativos e información adicional. Esta etiqueta estará en todos nuestros producto 








FIJACION Y POLITICAS DE PRECIO 
En cuanto a la política y fijación de precios, se ha establecido un precio de C$ 22.00 por 
cada unidad de 600 ml a ser vendida. Este precio establece un margen de ganancia 
satisfactorio para AQUANIC y a la vez establece un precio sugerido de venta al 
consumidor final de C$25.00.  
 
PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO 
 
ALCANIC es una empresa perteneciente a la industria de comercio de agua, pero nuestro 
producto es más especial ya que es agua alcalina producida en nuestro propio país, esta es 
una ventaja competitiva en relación con las otras industrias. 
Mediante la ingesta de agua alcalina las personas gozaran de un estilo de vida saludable ya  
que esta práctica saludable nos previene de muchas enfermedades y coadyuva en los 
tratamientos de muchas dolencias. Todas las contribuciones de esta excelente bebida 
funcional de la salud  son una serie de ventajas que las otras marcas comerciales no poseen. 
Pondremos nuestros productos a disposición de los consumidores utilizando un canal de 
distribución que dinamice las ventas de nuestros productos. 
Proveeremos de nuestro productos a distribuidores minoristas Tiendas autoservicio, centro 
de estudios, centro de entretenimiento (teatros, cines, etc.)  ; Quienes harán llegar el 
producto a los consumidores finales, logrando de este modo que el mismo sea más 
accesible a todo tipo de clientes. 
Para que las personas tengan conocimientos de nuestros productos debemos divulgarlos, 
utilizando diferentes medios de comunicación ya sea impresos, radiales, televisivos etc., se 
hará uso de los principales periódicos de país, se realizaran campaña publicitaria tanto en 
radio y televisión.se promoverá diferentes conferencias para que el público conozca las 
cualidades del agua alcalina. Se participara en diferentes actividades deportivas en para que 
nuestra marca sea reconocida en las actividades en pro de la salud. También realizaremos 
souvenir publicitario unas pequeñas botellas de agua alcalina en este particular el 
presupuesto que tenemos destinado para este fin es de alrededor de C$ 10,500 
De igual forma es parte de nuestra estrategia publicitaria de introducción al mercado el 
contar  con un personal capacitado para brindar todo tipo de asesoría en relación a la 
compra y utilización de nuestro producto; estos representantes de la empresa estarán 
ubicados en Managua, y lo mismo se pretende hacer en un mediano plazo cuando 
incursionemos con nuestro producto en los demás departamentos del país. 
En cuanto a la promoción, cabe mencionar, que en todos los centros de distribución en 
donde esté parte del personal de AQUANIC  brindado asesorías a nuestros clientes,  se 
otorgarán a  los mismos muestras gratuitas de nuestra agua para que comprueben la calidad 
y los beneficios  del producto y formen parte de nuestros clientes potenciales. Este sistema 
de promoción será previo al lanzamiento del producto y el período de duración del mismo 
será de alrededor de 15 días o en dependencia al grado de aceptación de los clientes. 
El precio sugerido que hemos establecido para nuestro producto es de 25 córdobas para el 
consumidor final. Por esta razón hemos establecido como nuestro precio de venta 22 
córdobas, lo que le permitiría a nuestros distribuidores tener una ganancia equivalente al 
13.64%. El propósito de dejar previamente establecido este margen de ganancia a nuestros 
distribuidores es para estandarizar los precios que los consumidores finales podrán recibir. 
En ciertos establecimientos o puntos de ventas especiales, los distribuidores o vendedores 
tendrán la potestad de vender el agua a un precio discrecional que vaya acorde a lo 
razonable en ese punto. 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO 
 
Riesgos Acciones a Realizar 
 Que el producto no pueda desplazar al 
agua tradicional como primera opción 
para el consumo. 
 
 Que la competencia asuma como 
propia el proyecto y comience a 




 Fuentes de materia prima agotadas 
 
 




 Acciones de parte del gobierno para 
proteger las industrias existentes. 
 
 




 Diseñar campañas publicitarias que 
informen a los consumidores y los 
alienten a adquirir nuestro producto. 
 
 
 Reforzar nuestros distingos competitivos 
para que los clientes nos reconozcan 
como los primeros en este campo del 
agua alcalina  
 
 Mantener la búsqueda constante de más y 
mejores proveedores, así como de 
novedades relacionadas con nuestro 
producto. 
 
 Subcontratar para suplir la demanda, y 




 Mantener a nuestra empresa al margen de 
la inestabilidad, manteniendo siempre la 
integridad de nuestra que caracteriza a 
nuestra empresa  tanto en el ambiente 





Acciones a Implementar 
 Es innovador (no existe en el 





 Ofertar una opción a la 
población con problemas de 
salud específicos 
 Dar a conocer esta ventaja mediante campañas de 
publicidad y tentar a los consumidores a probar un 
nuevo producto  
 
 Elaborar estrategias de mercado que le brinden 
valor a nuestra marca 
 
 
 Resaltar esta ventaja sobre la competencia en la 
publicidad a utilizar. 
 
 Informar a los clientes sobre las cualidades del 
agua alcalina frente al agua distribuidas por  





























Políticas de Ventas 
 
 No se otorgarán descuentos por pronto pago. 
 Se otorgarán descuentos por volúmenes que la empresa considere significativos para 
tal efecto. 













Gerencia de  
Mercadeo y Ventas 
 
Ventas a Supermecados  
Ventas a 
Tiendas autoservicio, 
centro de estudios, 
centro de 
entretenimiento   
Ventas 




OBJETIVOS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
Objetivo a Corto Plazo (1año): El objeto de AQUANIC a corto plazo, es producir y 
vender nuestra Agua alcalina  en todo el casco urbano de Managua y aéreas urbanas de los 
principales departamentos a través de las distribuidoras dedicadas a la comercialización de 
productos varios ubicadas en la capital. La producción anual esperada se estima será de  
239,071 unidades de 600 ml. 
 Objetivo a Mediano Plazo (2 años): En el término de 2 años, debido a que aumentaremos 
el área de cobertura de AQUANIC  al 40% del territorio nacional, se espera también 
aumentar el nivel de producción anual a 262,978 unidades de 600 ml.  
Objetivo a Largo Plazo (3 años): Al cabo de tres años se pretende abarcar el 60% del 
territorio Nacional alcanzando un nivel de producción de 289,276 unidades de 600 ml. 
Al término de los 3 años se tendrá como objetivo ampliar la variedad de productos con la 
introducción de estas nuevas presentaciones 
AQUANIC 2Lt- Este producto es la versión embotellada de 2000 ml de agua alcalinizada la 
cual esta extraída, purificada y alcalinizada. 
AQUANIC 2Gal- Este producto es la versión embotellada de 2 gal de agua alcalinizada la 
cual esta extraída, purificada y alcalinizada. 
AQUANIC Bidón- Este producto es la versión embotellada de 15 lt de agua alcalinizada la 










ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 
El producto que estamos vendiendo consiste en un agua embotellada que fue extraída 
purificada, filtrada alcalinizada y embotellada, para así no solo garantizar agua que sea 
limpia y potable sino que también con beneficios que largo plazo puedan prevenir 
enfermedades. 
Esta agua alcalinizada será empacada en diversos recipientes para así poder satisfacer las 
diversas demandas de los consumidores y estas presentaciones van a ser originalmente de 
600ml, y como objetivo a largo plazo se tiene la intención de lanzar al mercado 
presentaciones de 2 lt, 2 Galones y de 15 litros. Cada botella será hecha de plástico de alta 
calidad con un diseño nuevo y original para así poder sellar el agua purificada y darle una 
imagen nueva al agua embotellada. El tapón que va a cerrar la botella cerrara de forma 
hermética la botella para evitar la contaminación del agua por lo que no tendremos en el 
tapón una vía de fácil acceso. 
La etiqueta que va a rodear la botella va a tener el logo de la empresa, su slogan y su 
nombre al igual que de información nutricional del contenido del agua en conjunto con el 
PH que está presente en el agua. Otro dato importante que tendrá la etiqueta va a ser alguno 
de los beneficios que tendrá esta agua para que los consumidores tengan una idea de los 
beneficios que van a obtener al comprar este producto a largo plazo. Dentro de esos 
beneficios mencionaremos también las mejores formas de consumir esta agua para que los 
mismos puedan sacarle el mayor provecho a nuestro producto. 
  
DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
Identificación, estudios,  legalización y Extracción del Agua del Manto Acuífero 
En esta parte del proceso identificaremos el lugar en donde posicionaremos la empresa con 
base a mapas que nos indiquen el lugar más apropiado con base a accesibilidad de la fuente 
de agua que va a ser extraída. 
Debido a diversos estudios geológicos que han sido realizados en Nicaragua llegamos a la 
conclusión de que el área más apropiada para la extracción del agua, para nuestro producto, 
se debe de realizar en Masatepe en la región de Nandasmo por lo que decidimos localizar la 
extractora en esta región del país. 
Una vez establecidos en el área en Nandasmo procederemos a la perforación de la tierra y a 
la instalación de la extractora de agua que es una bomba de mecate para así no tener que 
depender de una fuente eléctrica propiamente dicha y que sea auto sostenible. 
Cuando tengamos los primeros mililitros de agua procederemos a enviar estas muestras a 
laboratorios para así poder determinar si esta agua que estamos extrayendo no tiene 
patógenos o substancias que no podremos eliminar y que puedan afectar la salud de las 
personas. 
No procederemos a extraer el agua de forma masiva hasta no tener los resultados de esos 
laboratorios ya que nosotros priorizamos la salud de los consumidores. 
Calentamiento de Agua 
Una vez instalada la bomba que va a extraer el agua esta va a alimentar a una máquina que 
de usando la energía solar para así poder calentar la misma con dos finalidades, el de matar 
organismos por una parte y para así poder estabilizar la reacción química de la 
alcalinización más adelante en la producción de agua alcalina. 
La máquina calentadora va a consistir en un tubo de cobre por donde va a pasar el agua que 
van a estar doblados en forma de radiador, este tubo va a estar dentro de  una caja metálica 
cubierta por aluminio para que una vez que llegue el sol adentro de la caja sea reflejado y 
caliente el tubo de cobre. Aprovechando el efecto de invernadero procederemos a cubrir 
con plástico la caja para que así el aire caliente que se encuentra en la misma ayude 
también a calentar los tubos de cobre. 
Para evitar el estancamiento en el tubo de cobre, decidimos poner antes de entrar a la región 
que va a estar doblada una bomba que va a impulsar el agua a través del tubo y así 
evitarnos que el agua se quede estancada ahí. 
 
Filtrado 
Saliendo de la calentadora de agua vamos a proceder a filtrar el agua que salga del mismo. 
El filtrado es algo muy simple, consiste en que el agua pase a través de un filtro que no solo 
va a prevenir que partículas de gran tamaño pasen sino que también muchas de las 
impurezas del agua en ese momento se queden en el filtro en la cual pueden ser partículas 
no visibles por el ojo humano que van desde micro organismos hasta polvo, etc. 
Almacenamiento 
Después de que el agua paso por el proceso de filtrado esta será almacenada en tanques de 
agua de plástico de resistente que va a tener la capacidad de almacenar 750 litros, estos 
tanques de agua va a estar sobre la superficie terrestre. 
Estos tanques de agua van a ser llenados de forma periódica para que una vez que se 
alcance una cantidad de 500 litros procedamos a transferirlo a otro tanque de igual 
capacidad y en los mismos procederemos a formular la alcalinización de agua. 
Para evitar la acumulación de residuos estos tanques de formulación del agua alcalinizada 
estos van a ser lavados al final de cada día con la misma agua que va a ser extraída del 
extractor. 
Trabajaremos con agua obtenida en el día a día de la empresa para así poder evitarnos 
complicaciones y gastos en el cuido de la pureza del agua durante la noche al igual que 
deterioro de los tanques ya que estos no van a tener que resistir de forma continua 
volúmenes altos de agua. 
Al inicio del día también ya que los tanques no almacenaran agua durante la noche 
procederemos a lavar estos tanques única y exclusivamente con agua evitando así el uso de 
químicos de limpieza que puedan quedar en los tanques y que puedan afectar la calidad de 
nuestro producto o que puedan atentar contra la salud de nuestros consumidores. 
Control de calidad 
De forma periódica y aleatoria tomaremos muestras del agua que llegue a los tanques para 
así poder mandarla a laboratorios y que estos determinen presencia de microorganismos 
patológicos o de substancias que pueden encontrarse en el manto acuífero que puedan hacer 
del agua un agua no pura. 
La finalidad de hacer el controles de calidad también nos va a dar una idea de lo bien que 
funciona nuestra maquinaria purificadora determinar a tiempo si uno de los componentes 
está fallando para así poder actuar de forma oportuna y hacer los cambios que necesarios 
para mantener la calidad de purificación. 
Para poder determinar el lugar del área que puede estar mal funcionando también una vez 
que tengamos un resultado anormal en los tanques de agua procederemos a detener el 
proceso de embotellado y a determinar que parte del proceso de purificación esta deficiente. 
Esto lo haremos tomando muestra a diferentes niveles de la purificación y ver hasta donde 
en agua está llegando de forma pura y determinar lo que está fallando para así poder 
componerlo y seguir con la productividad lo más rápido posible. 
 
Alcalinización del Agua y determinación del PH 
Lo proporción de cantidad necesaria sustratos para llevar el agua al pH deseado va a ser 
mediante a una formula. 
La fórmula consiste en que por cada litro de agua procederemos a administrar 5gr de 
bicarbonato de sodio y 1.5 mililitros de jugo de limón. 
Haremos entonces que usando una regla de 3 la proporción necesaria para poder alimentar 
500 litros de agua, para lo que van a  ser necesarios 2500 gr de bicarbonato y 750 ml de 
jugo de limón. La mezcla va a ser hecha de forma periódico en un lapso de hora y media 
para evitarnos las reacciones de efervescencia que puede causar el bicarbonato y una vez 
que los componentes hayan sido mesclados estos van a ser batidos de forma manual para 
que no queden restos de sales de bicarbonato al fondo de los tanques. 
La determinación del PH se va a efectuar usando las cintillas medidoras de PH ya que estas 
son muy efectivas, tienen bajo costo y son fáciles de conseguir. El PH óptimo que vamos a 
querer conseguir va a ser un PH de 8. 
Mientras hagamos el proceso de alcalinización se va a estar determinando el PH para ver si 
va a ser necesario más bicarbonato y jugo de limón o en su defecto buscar como diluir con 
más agua en el caso de que el PH se nos eleve demasiado. 
Embotellado, Emplasticado y Empaquetamiento 
El proceso de embotellado se va a realizar mediante a una maquina automatizada que se 
encargara no solo del embotellado sino que también de un lavado previo a la introducción 
del agua a la botella, el embotellado propiamente dicho y el cierre hermético del agua.  
Se pretende que al día se logre embotellar de Forma Automática un total de 500 litros de 
agua en las diversas presentaciones de agua alcalinizadas que vamos a ofrecer. 
El logo también va a ser suministrado por un imprenta con las especificaciones tales como 
el logo la presentación, valores nutricionales y beneficios del agua alcalinizada y va a ser 
puestas sobre las botellas en dependencia de su presentación de forma manual. 
El empaquetado va a ser en dependencia de la presentación, la presentación de 600 ml que 
es la que más planeamos producir va a ser empaquetada de forma manual 18 botellas de 
agua de forma continua con un plástico transparente que van a tener el logo de la empresa 
impreso en su superficie. 
  
DIAGRAMA DE FLUJO  
 
Estudios Geológicos de Fuentes de Agua Sin Explotar 
 
Explorar la viabilidad y acceso del Lugar 
 
Localizar Fuente de Agua, Manto Acuífero 
 
Estudios de la pureza del agua encontrada 
 
Establecerse de Forma Legal en el Área 
 
Proporcionar seguridad para la maquina extractora de agua y su personal 
 
Establecer una Vía de Fácil Acceso 
 
Perforar Lugar en donde fue encontrada el Agua 
 
Instalación de Bomba de Mecate para Extracción 
 
Calentamiento de Agua con método Solar 
 
Filtrado de Agua con filtro Ambiental 
 
Almacenamiento del Agua 
 
Medir el Nivel de Limpieza del Agua 
 
Alcalinización de Agua 
 
Supervisión de PH del Agua 
 
Embotellado de Agua Alcalina 
 
Emplasticado de Botellas de Agua con Logo 
 
Empaquetamiento de Botellas de Agua 
 
Distribución de Botellas de Agua 
  
CARACTERISTICAS DE LA TECNOLOGIA 
 
Nuestra idea de negocios se originó además de los beneficios que trae a la salud de la 
simplicidad de elaboración del mismo por lo cual la tecnología a emplear tanto en la 
creación como en el envasado del producto se encuentra en la actualidad disponible en el 
país. 
Para empezar tenemos que la forma en la que se va a taladrar y extraer el agua del manto 
acuífero va a ser de forma artesanal, de la misma forma en la que se hacen pozos con 
perforadoras que cavaran hasta encontrar el agua. La bomba con la que extraeremos el agua 
una vez que alcancemos la profundidad deseada va a ser de presión negativa impulsada por 
un pistón que tendrá fuerza al vacío para así poder extraer el agua, es el mismo concepto 
con la cual funcionan las bombas de mecate impulsadas muchas veces con molinos. Una 
vez en la superficie el agua va a ser calentada a aproximadamente 100 grados centígrados 
con un calentador solar en el cual consistirá de una caja forrada por aluminio en la cual van 
a transcurrir tubos torcionados de cobre por donde va a pasar el agua para que esta se pueda 
calentar usando la luz solar. El agua en los tubos de cobre va a ser impulsada por una 
bomba eléctrica la cual va a obtener su energía del sol a través de un panel. 
Saliendo esta del calentador deberá de pasar por un filtro creado de forma artesanal que 
constara de un tubo de acero inoxidable que tendrá diversas capas de piedra volcánica, 
piedra de rio, esponjas, coladores, pastos y carbón para que salga de no solo filtrada de 
partículas grandes como piedras que oscurecen el agua sino que de gran parte de 
microorganismos que se quedaran en las piedras y pastos del filtro. 
Una vez que salga el agua del calentador y del filtro esta pasara por mangueras a tanques de 
agua para su almacenamiento y su proceso de alcalinización.  
El almacenamiento del agua va a ser en diversos tanques de plástico duro los cuales tienen 
una capacidad de 750 litros a los cuales se les evaluara su grado de pureza. Mezclaremos el 
agua pura con bicarbonato en polvo para así poder alcalinizar dicha agua y con cintas 
reactivas miraremos el PH del agua el momento de la extracción del agua, al momento de la 
mezcla y al final de la misma para así poder calcular la cantidad de bicarbonato necesario y 
evaluar el resultado final. 
En Nicaragua existen diversas embotelladoras las cuales van a poder suministrarlos a 
pedido las diversas botellas de agua que vamos a necesitar para así poder envasar de forma 






EQUIPOS E INSTALACIONES 
Área de producción  
Las instalaciones del área productiva serán de color celeste, el motivo, significa naturaleza, 
vida, regeneración y armonía.  El celeste tiene un efecto calmante sobre las personas. El 
color celeste es el que el ojo humano ve con más facilidad.  Colores celestes, suaves, 
aparecen frescos y fríos. 
1 bomba de mecate 
1 filtrón 
1 calentador de cobre 
2 tanques con capacidad para 750 litros 
1 medidor de PH  
1 refrigeradora 
1 estante de madera 
4 Cepillos de lavado 
4 Pares de guantes 
4 Pares de anteojos de protección 
2 Extinguidores 
1 botiquín de primeros auxilios 
 
Área administrativa  
 
Las instalaciones del área administrativa serán de color blanco, el motivo, representa 
pureza. El blanco también representa limpieza. 
 
2 computadoras  
1 multifuncional 
4 sellos 































Para efectos de la identificación de materias primas requeridas en el proceso productivo de 
AQUANIC se especifica la cantidad estimada por día, es decir 833 botellas de 600 ml. c/u. 
La siguiente tabla explica los elementos a utilizar según la fórmula también detallada abajo. 
Los costos correspondientes a cada uno de los rubros son calculados por los requerimientos 
para formular un litro de agua alcalina y luego se calculan para las proporciones necesarias 
para los 600 ml que tendrá la presentación del producto. 
 
COSTOS DE 
PRODUCCIÓN Cant Costo Costo unitario Por Litro Por 600 ml 
Envase 600 ml 1 4 C$ 4.00 
 
C$           4.00 
Etiqueta 1 2 C$ 2.00 
 
C$           2.00 
Bicarbonato 15 g 15 2 C$ 0.13 C$  0.67 C$           0.40 
Zumo de Limon 3 2 C$0.67 C$  1.00 C$           0.60 
Gastos de Producción 0 0 C$ - C$   - C$           2.47 
  
TOTAL  600 ML 
 
C$           9.47 
 
FORMULA Cant USO DIARIO 
1 lt agua 
 
500 
5 gr bicarbonato 5 2500 
1.5 ml de zumo de limón 1.5 750 
 

























Materia prima  Proveedor  Precio  Calidad  Proveedor 
seleccionado 
Agua Enacal  Según 
consumo 





C$ 2 Muy buena   



















Proplasa C$ 4 Excelente  





















Políticas de Compra 
 
1. Las compras locales de materia prima deberán ser solicitadas con siete días de 
anticipación. 
 
2. El tiempo de entrega establecido por parte de los proveedores es de 2 días, con un 
margen de seguridad de 3 días. 
 
3. Para efecto de los cálculos de mantenimiento de inventario es de relevancia 
considerar que el período laboral en AQUANIC es de 6 días a la semana lo que da 






















AQUANIC S.A.  





Solicitud de Compra 
 











Cantidad Autorizada Descripción 
A     
B     
C     
D     
E     
 
 
______________________                                           ________________________ 
            Solicitante                                                                                     Autorizado 
 
Día Mes Año 
   
 
AQUANIC 
AQUANIC S.A.  
Carretera a Masatepe, km 51 empalme Nandasmo – Pio XII 
Telf...: 2523-2244 
 
Orden de compra 
 
 









DESCRIPCIÓN        PRECIO TOTAL 
     
     
     
     
     
 
                        
 
 
 ____________________          ___________________            ____________________  






Día Mes Año 
   
AQUANIC 
AQUANIC S.A.  
Carretera a Masatepe, km 51 empalme Nandasmo – Pio XII 
Telf...: 2523-2244 
  

























      
      
      
      










Día Mes Año 
   
CAPACIDAD INSTALADA 
La capacidad instalada de AQUANIC con base en los recursos con los que contamos como 
lo son, maquinaria e instalaciones físicas, y acorde con el mercado y con los recursos 
limitantes de nuestra empresa, nos permitirá determinar los tiempos de respuesta; es decir, 
el tiempo de entrega de nuestro producto al mercado. Asimismo nos permitirá conocer las 
posibilidades de expansión o los requerimientos de inversión en un largo plazo. La 
capacidad instalada de AQUANIC es equivalente a su nivel de producción. La capacidad 
actual de producción corresponde a la demanda potencial actual del producto. 
 
La capacidad instalada de AQUANIC es la siguiente: 
 
Período Cantidad de Producto 
1 día  833 Botellas de Agua  
1 semana  4,581 Botellas de Agua 



























MANEJO DE INVENTARIOS 
 
El control de inventario nos permitirá mantener una cantidad óptima de materiales para que 
exista disponibilidad en cualquier momento, y que, de esta forma, el proceso productivo no 
se vea afectado ya sea por escasez o por exceso de materia prima y de producto terminado. 
Con respecto a las políticas de inventario establecidas en AQUANIC, se puede decir, que 
permanecerán en bodega tanto materia prima como el producto terminado. La adquisición 
de materia prima se realizará de forma mensual, al ser estos productos no perecederos. En 
caso que los inventarios lleguen a un 10% del monto mensual a utilizar se hará el 





















UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
AQUANIC estará ubicada en el departamento de Masaya en Carretera a Masatepe, km 51 
en el empalme Nandasmo – Pio XII, esta ubicación fue seleccionada debido a que los 
costos de alquiler son más económicos que en la capital lo cual es ideal para empezar este 
proyecto y esta zona está rodeada de establecimientos comerciales. También consideramos 
que es el sitio ideal debido a que queda a la corta distancia de 40 minutos de la capital. 
Así mismo, esta zona nos permite cumplir con nuestros planes de expansión a los demás 
departamentos del país por ser una vía esencial que comunica Managua con los 
departamentos del Centro y Atlántico del país, y es un excelente punto de partida para los 
departamentos de la zona del pacífico. 
En cuanto a los requerimientos legales, se debe comprobar la legalidad de la adquisición y 
posesión de la propiedad seleccionada, y revisar ante la municipalidad la solvencia de 




















MANO DE OBRA REQUERIDA 
 
 
Actividad No. de Personas Tipo de Habilidad o conocimiento 
Extracción de materia 
prima (agua) 
2 
Conocimientos básicos sobre 
operación e instalación de bomba 
extractora  
  2 
Habilidades en manipulación de 
líquidos  
Proceso de 
alcalinización de agua 
1 
Diferenciar agua alcalina y los 






Habilidad de manejo de máquinas 






PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA 
 
Los inspectores y encargados de área deben realizar inspecciones rutinarias cada hora 
minutos alternando entre los diferentes puestos de trabajo para comprobar que los 
empleados estén cumpliendo con las normas higiénicas y de seguridad laboral establecida 
dentro del código laboral nicaragüense.  
Al final de cada jornada se debe evaluar la eficiencia con la que se laboró, examinar las 
deficiencias en que se incurrieron y los distintos problemas o situaciones poco comunes que 
hayan sucedido durante el día y que curso de acción se tomó, todo esto para establecer 
medidas preventivas y correctivas para tales situaciones. 
La opinión del cliente es un dato que será de suma importancia para AQUANIC, por lo que 
periódicamente se encuestará a los clientes y consumidores finales para que nos revelen los 
inconvenientes que ellos han percibido, sus inconformidades, y que se necesita mejorar 
para que el producto sea de su total agrado.  
Estas encuestas nos darán una guía sobre lo que los consumidores quieren y nos orientarán 
en el camino a la perfección de nuestro producto, todo gracias a un proceso de mejoras 















Actividad Personal Encargado Periodo de Realización 
 
A – Acondicionar el área 
de trabajo 
 
B – Seleccionar y contratar 
al personal 
 
C – Contactar proveedores 
 
 
D – Compra de Equipo 
 
E - Pruebas de Producción 
 
 
F – Instalación de 
maquinarias y extracción 
 
 




H –Inauguración de planta 









 Gerente de Producción 
 
 
Gerente de Producción 
 
Gerente de Producción 
Jefe de Operaciones 
 






Personal  AQUANIC 
 
8 al 10 de Júlio de 2013 
 
 
11 al 27 de Julio de 2013 
 
 
28 de Julio al 2 de Agosto 
de 2013 
 
3 al 8 de Agosto de 2013 
 
9 al 12 de Agosto de 2013 
 
 
15 al 20 de Agosto de 2013 
 
22 al 27 de Agosto de 2013 
 




OBJETIVOS DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN 
 
AQUANIC  pretende formar una unidad organizacional coordinada conscientemente, en la 
cual se seleccione al personal adecuado para el puesto adecuado y en la que se permita 
capacitarlo, motivarlo y desarrollarlo para que de esta forma funcionen como una base de 
relativa continuidad para lograr las metas de la organización, manteniendo siempre la 
integridad. 
En AQUANIC se determinarán claramente las labores que deben realizarse, quién deberá 
hacerlas, cómo se agruparán las tareas, quién supervisará y quienes tomarán decisiones.  
En AQUANIC se desarrollará el trabajo en equipo de modo tal que se compartan intereses, 
tareas y actividades a desempeñar de forma funcional para contribuir al óptimo desempeño 
del mismo grupo dentro de la organización. 
La estrategia organizacional de AQUANIC estará definida por la Gerencia General, en 
donde se realizará una descripción general de las metas de la organización y los medios 
adecuados para lograr esas metas. La organización estará dirigida hacia una mejora 
continua de la calidad y de los procesos, y hacia la expansión de la participación en el 
mercado. De igual forma, se determinarán los recursos que se distribuirán a cada grupo de 
trabajo para la realización de sus tareas. 
El  interés final de  AQUANIC  es la satisfacción de nuestros clientes, es por ello que la  
buena organización de nuestra empresa  en su conjunto será un elemento de vital 








































Gerencia de Produccion 
Area de Operaciones 
 











FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PUESTO 
 
Cargo: Gerente General 
Plazas: 1 
Contratación: Contrato Laboral 
Lugar de Trabajo: Oficinas Centrales 
Cargo Inmediato: Ninguno 




Dirigir y coordinar las actividades a realizar en la empresa para que esta pueda funcionar de 
forma eficiente y fijar metas a cumplir en corto y largo plazo con el fin de aumentar las 
ganancias, disminuir los costos y expansión de mercado. 
Funciones 
Aprobar créditos a clientes 
Representar a la empresa en el ámbito nacional como internacional 
Aprobar contrataciones de nuevo personal al igual que despidos 
Aprobar licitaciones para compra de materia prima o maquinaria 
Organizar reuniones mensuales con gerentes de área 
Fijar los Objetivos de la Empresa y coordinar para que estos se cumplan en tiempo y forma. 
Elaborar informes generales semestrales de la situación actual de la empresa a la junta 
directiva tanto en el ámbito financiero como en el área administrativa. 










Lic. Administración de empresas 
Conocimientos de Computación y  manejo de Office 
Experiencia 
1 año de experiencia en puestos afines 
Personalidad e Iniciativa 
Buena presentación. 
Buenas relaciones humanas.  
Funciones Específicas por Puesto 
 
Cargo: Gerente de Mercadotecnia 
Plazas: 1 
Contratación: Contrato Laboral 
Lugar de Trabajo: Oficinas Centrales 
Cargo Inmediato: Gerente General 
Subordinados: Ejecutivos de Venta 
 
Objetivo 
Dirigir y coordinar el área de publicidad para que esta trabaje dando a conocer el producto 
como sus ventajas para así poder aumentar el número de compradores e incrementar las 
ventas al igual que agilizar las compras y ventas de productos. 
Funciones 
Formular  planes de trabajo que permitan alcanzar los objetivos inmediatos e intermedios. 
Agilizar trámites de venta correspondientes a: 
Cotizaciones 
Transporte de producto  
Ingreso a inventario  
Coordinar el proceso de facturación en la venta de productos. 
Coordinar actividades de promoción y publicidad 
Realizar informes semestrales sobre actividades de promoción y publicidad 
Elaborar el presupuesto anual de la gerencia de mercadotecnia 
Elaboración mensual de informes de gastos e ingresos del área 
Control eficaz del inventario total de producto terminado. 
Supervisar la calidad de atención a los clientes 
Valorar  el grado de conformidad de los clientes 









Agencias de Publicidad 
Requisitos: 
Nivel Académico 
Lic. En Mercadeo 
Conocimientos de Computación y  manejo de Office 
Conocimiento de Ingles 
Experiencia 
1 año de experiencia en puestos afines 
Personalidad e Iniciativa 
Buena presentación. 
Buenas relaciones humanas. 
  
Funciones Específicas por Puesto 
 
Cargo: Ejecutivo de Ventas 
Plazas: 1 
Contratación: Contrato Laboral 
Lugar de Trabajo: Oficinas Centrales 




Distribuir el producto a intermediarios 
Elaborar registros de ventas y pedidos de los intermediarios 
Actualizar diariamente los ingresos de los nuevos clientes. 
Promover y distribuir los productos que ofrece la empresa para así poder aumentar el 
número de clientes 
 
Funciones 
Elaborar planes de rutas de promoción y distribución del producto 




Gerente de Mercadeo 
Externas 
Clientes, Compradores 






Lic. En Mercadeo 
Conocimientos de Computación y  manejo de Office 
Conocimiento de Ingles 
 
Experiencia 
1 año de experiencia en puestos afines 
 
Personalidad e Iniciativa 
Buena presentación. 
Buenas relaciones humanas. 
  
Funciones Específicas por Puesto 
 
Cargo: Gerente de Producción 
Plazas: 1 
Contratación: Contrato Laboral 
Lugar de Trabajo: Área de Producción 
Cargo Inmediato: Gerente General 
Subordinados: Personal de Apoyo, Mantenimiento 
 
Objetivo 
Coordinar en la ejecución y supervisión de los procesos productivos de manera eficiente.   
Supervisar  y manejar de manera directa y eficiente  los procesos productivos así como el 
personal encargado de cada uno de los procesos.  
 
Funciones 
Elaboración Mensual del presupuesto del área 
Supervisar diariamente las etapas del proceso productivo y registrar pormenores 
Realizar registros específicos de cada proceso 
Registrar las entradas y salidas de materia prima 
Elaborar registros de la utilización de materia prima 
Registrar las entradas a la bodega de productos terminados 
Supervisar diariamente las etapas del proceso productivo 
Elaboración en conjunto con las demás áreas las metas de producción mensuales 
Aprobación de pedidos de materia prima y de maquinaria de mantenimiento con base a 
necesidades determinadas por el  
Elaborar informes inmediatos sobre el cumplimiento, los retrasos y las complicaciones en 
los procesos productivos 














Conocimientos de Computación y  manejo de Office 
Experiencia 
1 año de experiencia en puestos afines 
Personalidad e Iniciativa 
Buena presentación. 
Buenas relaciones humanas. 
  
Funciones Específicas por Puesto 
 
Cargo: Responsable de manejo y mantenimiento de maquinas 
Plazas: 3 
Contratación: Contrato Laboral 
Lugar de Trabajo: Área de Producción 
Cargo Inmediato: Gerente de Producción 




Operar las máquinas que intervienen en todo el proceso de producción, ejecutar el 
mantenimiento preventivo y activo de las máquinas e informar de eventos con relación al 
malfuncionamiento de las mismas. 
 
Funciones 
Supervisar diariamente el funcionamiento de las máquinas 
Operar las máquinas que intervienen en el proceso: 
Extractora 
Calentadora 
Proceso de almacenamiento y Alcalinización 
Realizar inspecciones diarias y mantenimiento de las máquinas antes de comenzar el 
proceso 
Elaborar informes semanales de mantenimiento y de lo encontrado con relación a la calidad 











Técnico en Mecánica 
Conocimientos la maquinaria implementada 
Conocimiento de Office 
 
Experiencia 
1 año de experiencia en puestos afines 
Personalidad e Iniciativa 
Buena presentación. 
Buenas relaciones humanas.  
Funciones Específicas por Puesto 
 
Cargo: Personal de Apoyo 
Plazas: 3 
Contratación: Contrato Laboral 
Lugar de Trabajo: Área de Producción 




Ejecutar en forma eficiente  las labores diarias relacionadas al trabajo manual que 




Mantenimiento del área de producción de basura 
Mescla del bicarbonato con el agua  
Mantenimiento de los tanques contenedores de agua 
Embotellado del agua alcalinizada 
Colocación de la mezcla en empacadora 
Etiquetar botellas 
Empaquetar Botellas 
Colocación de materia prima en lugares destinados 












Buenas relaciones humanas. 
  
 
Funciones Específicas por Puesto 
 
Cargo: Gerente Administrativo y Financiero 
Plazas: 1 
Contratación: Contrato Laboral 
Lugar de Trabajo: Oficinas Centrales 





Dirige los aspectos administrativos del área financiera de la empresa controlando los 
gastos, las ganancias y de cómo optimizar al máximo el dinero que ingresa a la empresa en 




Evaluar las compras que se hacen mes a mes. 
Coordinar la elaboración de presupuesto de la empresa 
Coordinar la estructuración de estados financieros anuales 
Analizar estados financieros 
Elaborar reportes mensuales del área. 
Establecer precios de ventas de los productos  
Velar por cumplimiento de los aspectos contables y legales de la empresa 
Elaborar reportes mensuales de la situación financiera de la empresa. 
Informar de la situación económica de la empresa de forma mensual a todas las autoridades 
de la misma 
Elaboración de Nómina mensual. 
Declarar impuestos de la empresa 
Elaborar estados financieros mensualmente. 
Actualizar los libros de diario y libro mayor 
Levantar inventario de activo fijo cada 6 meses 














Lic. En Administración de Empresas 
Conocimientos de Computación y  manejo de Office 
 
Experiencia 
1 año de experiencia en puestos afines 
Personalidad e Iniciativa 
Buena presentación. 
Buenas relaciones humanas. 
  
Funciones Específicas por Puesto 
 
Cargo: Responsable de Cartera y Cobro 
Plazas: 1 
Contratación: Contrato Laboral 
Lugar de Trabajo: Oficinas Centrales 





Manejo de la facturación de las ventas para tener un control digital de lo que se vende y de 
lo que necesite pagar. 
 
Funciones 
Recibir los pedidos de compra y archivarlos. 
Montar el  proceso de facturación al cliente de acuerdo a la fecha del pedido tomando en 
cuenta la fecha estipulada y los términos acordados. 
Hacer los cálculos de cobro por el periodo en el caso de facturas de cuentas por cobrar  y 
analizarlos en conjunto con el contador general. 
Pasar detalles de facturación mensual al departamento de contabilidad. 
Llevar un consecutivo de facturación y acuerdos debidamente archivados. 
Pasar mensualmente al gerente de venta la proyección de facturación del mes  siguiente, así 














Lic. En Administración de Empresas 
Conocimientos de Computación y  manejo de Office 
 
Experiencia 
1 año de experiencia en puestos afines 
Personalidad e Iniciativa 
Buena presentación. 
Buenas relaciones humanas. 
  




Para poder reclutar a los trabajadores de nuestra empresa implementaremos una diversidad 
de métodos para llegar tanto a personas con una educación de bachiller así como de una 
educación universitaria. 
La primera cosa que haremos va a ser publicar en las páginas amarillas del periódico los 
profesionales que estamos buscando principalmente los administradores de empresas como 
los contadores. En el anuncio del periódico seremos breves en los requisitos mínimos en 
conjunto de cartas de recomendación para poder optar por la plaza y dejaremos el número 
de teléfono y la dirección de donde dejar sus currículos para que se pongan en contacto con 
nosotros. 
En ventas, kioscos y distribuidoras dejaremos volantes principalmente en busca de Personal 
de Apoyo que estén dispuestos a trabajar en la empresa. Estos volantes además del número 
telefónico y la dirección tendrá información del trabajo que van a desempeñar y del horario 
laboral. No pondremos información sobre la paga ya que esa será discutida directamente en 
el momento de la entrevista que se le va a hacer a las personas que opten por el trabajo. 
Tendrán que tener a mano su título de bachillerato y su título técnico si este es necesario y 




La selección será hecha en dependencia del cargo al que los aspirantes vana  optar. Si son 
cargos administrativos o de contaduría se evaluara el currículo que envíen y se confirmara 
que la información en los mismos es cierta. 
Se tomara muy en consideración las cartas de recomendación de los trabajos en los que han 
estado empleados para demostrar los años de experiencia que tienen y ver si existe algún 
dato de ellos que pueda interesarnos para nuestra empresa. 
Con base a los trabajos de mecánica y de Personal de Apoyo se les pedirá igual el titulo 
tanto de bachillerato como técnico y se leerán las cartas de recomendación para así poder 
verificar los antecedentes de sus historia laboral. 
Todos los optantes que sean elegidos van a ser llamados y serán entrevistados 
individualmente para ver las actitudes, la presentación y la disposición que los mismos 




Aquellos trabajadores que sean elegidos para trabajar en la empresa firmaran un contrato de 
prueba de 30 días en el cual miraremos como se desempeñan en la empresa y que si 
cumplen de forma eficiente las funciones para lo que fueron contratados. Al término de los 
30 días se decidirá si clasifican en dicha posición de trabajo o si van a ser despedidos, sin 
embargo se les dará un sueldo del mes de trabajo que cumplieron dentro de la empresa. 
Si llegan a clasificar en la empresa se les hará firmar un contrato fijo por 2 años ya que 
cada 2 años evaluaremos el rendimiento de las personas para ver si están cumpliendo las 
metas que se les fueron propuestas. 
El turno de la empresa será un único turno diurno de Lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00 
pm, Sábado de 7:00 am a 12:00 pm. Con un horario de almuerzo de Lunes a Viernes de 
12:00 pm a 1:30 pm 
El pago de salario se realizará en las instalaciones de la empresa de forma mensual en 
forma de cheques. 
El empleado contará con el equipo de seguridad necesario con el fin de prevenir accidentes 
durante la realización de su trabajo. 
El empleado se encuentra obligado a cumplir con las normas de higiene y seguridad 
establecidas por la empresa. 
Cualquier acto de indisciplina que afecte la harmonía laboral que debe de existir en la 












DESARROLLO DEL PERSONAL 
 
El desarrollo del personal dentro de AQUANIC se basa en proporcionar a todos sus 
empleados las habilidades y aptitudes básicas necesarias para realizar su trabajo.  
Se realizaran procesos de captación de empleados, luego las personas que fueron 
seleccionadas recibirán capacitaciones acerca del proceso productivo de AQUANIC, a 
modo de inducción. Además, los empleados deberán ser instruidos en las aéreas de ventas, 
de distribución, de promoción y la publicidad que se utiliza en la empresa.  
La capacitación técnica de los empleados será a nivel interno por parte de los responsable 
de cada área específica, sí que se detenga la producción y con una duración estimada de 30 
días. El proceso de entrenamiento del personal implicará el enseñar a los empleados acerca 
de cómo operar la maquinaria utilizada en el proceso productivo, cómo supervisar el 
desarrollo del mismo proceso, todo esto con el fin de mantener la calidad de nuestro 
producto y contribuir a la vez a un eficiente desempeño de nuestros trabajadores.  
Se establecerán capacitaciones tanto a nivel gerencial como ejecutivo acerca de liderazgo, 
motivando a cada uno de los empleadores de AQUANIC  a adoptar actitudes positivas  en 
cuanto a la solución de problemas y trabajo en equipo con el fin de obtener un armonía 
laboral, que consideramos muy importante para el desarrollo de nuestra empresa   
El sistema de detección de necesidades de capacitación estará en función de los cambios 
tecnológicos y globales que se presenten y que afecten en distinto grado el progreso de 
nuestra empresa. Para satisfacer estos criterios se requerirá que la fuerza laboral esté más 
que sólo técnicamente capacitada, se requiere que la gente sea capaz de analizar y resolver 
problemas relacionados con el trabajo, trabajar productivamente en equipo y contribuir de 











EVALUACION DEL DESEPEÑO 
 
Nombre del empleado:                                                                 Puesto: ______________ 
Departamento:      Número de Nómina: _________ 
 
Motivo de la revisión: Anual         Promoción     Desempeño 
insatisfactorio 
             Méritos         Fin periodo de prueba    Otros 
 
Fecha en que el empleado ocupó el cargo          /        /        . 
Fecha de última Evaluación           /        /        .   
Fecha de última Evaluación           /        /        . 
 
Instrucciones: Evalúe con cuidado el departamento laboral del empleado en relación con 
los requisitos actuales del puesto. Marque el cuadro para indicar el desempeño del 
empleado. Marque N/A si no es aplicable. Asigne puntos para cada estimación dentro de la 
escala e indíquelos en el cuadro correspondiente. Después sume los puntos y saque un 
promedio que representará la calificación global del desempeño. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTIMACIONES 
 
S:  Sobresaliente    R: Requiere Mejorar 
MB: Muy Bueno    I: Insatisfactorio 






Factores Generales Escala de Estimación Detalles sustentadores o 
Comentarios 
 
1. Calidad: La exactitud, 
cumplimiento y 




S:            100-90      Puntos 
MB:        90 - 80 
B:           80 - 70 
R:           70 - 60 




2. Productividad: la 
Cantidad y eficiencia del 
trabajo producido dentro de 
un plazo determinado. 
 
 
S:           100-90      Puntos 
MB:        90 - 80 
B:           80 - 70 
R:           70 - 60 




3. Conocimientos del 
Trabajo: Las habilidades y 
eficiencia del trabajo 




S:          100 - 90      Puntos 
MB:        90 - 80 
B:           80 - 70 
R:           70 - 60 




4. Confiabilidad: El grado 
en que se puede depositar 
confianza en un empleado, 
en el sentido de que 




S:            100-90      Puntos 
MB:        90 - 80 
B:           80 - 70 
R:           70 - 60 




5. Disponibilidad: La 
medida en que el empleado 
es puntual, observa los 
tiempos señalados para 
comer y descansar y el 




S:            100-90     Puntos 
MB:        90 - 80 
B:           80 - 70 
R:           70 - 60 




6. Independencia: El 
grado en que el trabajo es 
realizado con poca 
supervisión o ninguna. 
 
 
S:            100-90      Puntos 
MB:        90 - 80 
B:           80 - 70 
R:           70 - 60 
I:            menos de 60 
 
RELACIONES DE TRABAJO 
 
Consideramos que las buenas relaciones de trabajo son muy importantes en nuestra 
empresa, aptitudes tales como la motivación, la comunicación, trabajo en equipo y la 
calidad personal y de vida de todos los miembros de la organización. 
Los encargados y supervisores de cada área deberán estar atentos de cada uno de los logros 
alcanzados por el personal, reconociendo su desempeño, motivándolos y estimulándolos día 
a día.  A nivel empresarial, después de las evaluaciones periódicas realizadas con el fin de 
medir el desempeño de cada quién, se seleccionará al empleado cuyo nivel de desempeño 
sea el más óptimo y será nombrado empleado del mes. 
En AQUANIC nos interesa el compañerismo laboral, en un futuro realizaremos actividades 
deportivas en determinadas fechas especiales en las cuales participara todo el personal de la 
empresa, con el fin de fomentar el trabajo en equipo y premiar lo esfuerzos de cada uno de 
los empleados.   
Es de especial interés para AQUANIC que  la información fluya libre y rápidamente entre 
todas las áreas de la empresa, esto significa que se enfatizará en la comunicación en todas 
las direcciones (ascendente, horizontal, etc.). Así mismo, la comunicación entre los 
miembros de la compañía se dará de forma informal, es decir, las personas pertenecientes al 
grupo AQUANIC se comunicarán libremente, facilitando la libre circulación de valiosa 
información, agilizando los procesos. 
La calidad de vida de los miembros de AQUANIC se mejorará debido a que se infundirán 
valores como la honestidad, el trabajo arduo, el esfuerzo y sobre todo se harán esfuerzos 
por inculcar el sentido de auto superación e independencia. Además, se crearán plazas de 
trabajo que antes no existían en el mercado laboral, por lo que estaremos aportando nuestro 









Gerente General 84,000.00C$     84,000.00C$   84,000.00C$   12,600.00C$       1,680.00C$   182,280.00C$        266,280.00C$   
Gerente Mercadotécnia 84,000.00C$     84,000.00C$   84,000.00C$   12,600.00C$       1,680.00C$   182,280.00C$        266,280.00C$   
Gerente de Producción 84,000.00C$     84,000.00C$   84,000.00C$   12,600.00C$       1,680.00C$   182,280.00C$        266,280.00C$   
Gerente Administrativo Financiero84,000.00C$     84,000.00C$   84,000.00C$   12,600.00C$       1,680.00C$   182,280.00C$        266,280.00C$   
Ejecutivo de ventas 72,000.00C$     72,000.00C$   72,000.00C$   10,800.00C$       1,440.00C$   156,240.00C$        228,240.00C$   
Responsable de cartera y cobro 60,000.00C$     60,000.00C$   60,000.00C$   9,000.00C$         1,200.00C$   130,200.00C$        190,200.00C$   
Responsable de manejo y mantenimiento de máquinas60,000.00C$     60,000.00C$   60,000.00C$   9,000.00C$         1,200.00C$   130,200.00C$        190,200.00C$   
TOTAL 528,000.00C$   528,000.00C$ 528,000.00C$ 79,200.00C$       10,560.00C$ 1145,760.00C$      1673,760.00C$ 
MOD
Personal de apoyo 1 48,000.00C$     48,000.00C$   48,000.00C$   7,200.00C$         960.00C$      104,160.00C$        152,160.00C$   
Personal de apoyo 2 48,000.00C$     48,000.00C$   48,000.00C$   7,200.00C$         960.00C$      104,160.00C$        152,160.00C$   
Personal de apoyo 3 48,000.00C$     48,000.00C$   48,000.00C$   7,200.00C$         960.00C$      104,160.00C$        152,160.00C$   
Total mod 144,000.00C$   144,000.00C$ 144,000.00C$ 21,600.00C$       2,880.00C$   312,480.00C$        456,480.00C$   
NOMINA 
La siguiente nómina contiene la información de los puestos a cubrir dentro de la empresa. 
Se incluye de forma anual el salario recibido por cada colaborador y se calculan únicamente 
los gastos en que incurre la empresa producto de esa relación laboral. No se incluyen las 
deducciones que cada empleado pudiese tener ya que estas no representan gastos o 
deducciones para la empresa, sino para el colaborador. 
 
MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Marco legal de la Pyme en Nicaragua y trámites para operar correctamente 
 
En Nicaragua al igual que en otros países del mundo, el formar una PYME es siempre visto como una 
forma de tener su propia empresa, lograr una independencia económica y cumplir un sueño guardado en 
casi todos nosotros que es ser nuestros propios jefes y dueños de nuestra forma propia de producción de 
bienes o servicios.  
Desde la perspectiva del país, una PYME constituye un pequeño pero importante eslabón en la cadena 
del desarrollo microeconómico de la sociedad en que se vive; de ahí la importancia que cada Gobierno 
debe dar a este significativo sector.  
La definición que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, por medio de la Dirección de 
Políticas de Fomento a la PYME considera hasta el día de hoy como oficial, es la siguiente: "Se definen 
los PYME’S como: “empresas formales agroindustriales, comerciales y de servicios con más de dos 
trabajadores y un máximo de cien, que tengan potencial de desarrollo en un ambiente competitivo".  
No ajena a este sentir la Constitución Política de Nicaragua ha contemplado la implementación de este 
importante rubro de la economía nacional, e incluso, dentro de nuestra Carta Magna se incluyen varios 
artículos que contemplan las medidas de fomento para las PYMES nicaragüenses.  
Es en este sentido que la Constitución Política de Nicaragua, contiene los siguientes artículos:  
Arto 5: " Las diferentes formas de propiedad: pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria, 
deberán ser garantizadas y estimuladas, sin discriminación, para producir riquezas y todas ellas dentro 
de su libre funcionamiento deberán cumplir con una función social".  
Arto 99: " Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de 
gestión económica y empresarial, privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta para 
garantizar la democracia económica y social.  
El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Se 
reconoce el rol protagónico de la iniciativa privada, la cual comprende en su sentido amplio, a 
grandes, medianas y pequeñas empresas, microempresas, empresas cooperativas, asociativas y otras.  
Los bancos estatales y otras instituciones financieras del Estado serán instrumentos financieros de 
fomento, inversión y desarrollo y diversificarán sus créditos con énfasis en los pequeños y medianos 
productores.  
El estado garantizará la libertad de empresa...."  
Arto 103: "El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas de propiedad pública, 
privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; todas ellas forman parte de la economía mixta, están 
supeditadas a los intereses superiores de la nación y cumplen una función social".  
Arto 104: " Las empresas que se organicen bajo cualquiera de las formas de propiedad establecidas en 
esta Constitución, gozan de igualdad ante la ley y las políticas económicas del Estado. La iniciativa 
económica es libre. Se garantiza el pleno ejercicio de las actividades económicas, sin más limitaciones 
que por motivos sociales o de interés social impongan las leyes".  
Este es el marco legal en el que se pueden formar y desarrollar las PYMES en Nicaragua. Es todo un 
conjunto de leyes que dan forma y garantía a la constitución de estos eslabones económicos,  a 
continuación se plantean los pasos y etapas que deben cumplirse para establecerse formalmente: 
 
a. Inscripción en el R.U.C.  
 
Presentarse en las oficinas del Registro Único del contribuyente R.U.C. (para solicitar la "Cédula 
R.U.C”) acompañando la solicitud con los siguientes documentos:  
- Partida de Nacimiento en original y copia.  
- Llenar un formulario de información.  
- Una foto tamaño carné  
Este documento es entregado el mismo día.  
 
b. Adquisición de Libros para Registros Contables 
Acudir a una librería para comprar los libros en los que se  llevarán los registros contables de la 
empresa. Estos libros son:  
- El Libro de Diario  
- El Libro Mayor.  
 
c. Ir a un Banco 
 
Después de comprar los libros, es necesario dirigirse a un banco que en donde se pagará la cantidad de 
C$ 50.00 (cincuenta córdobas) por la inscripción de los dos libros y el foliado de los mismos.  
 
d. El Registro Público Mercantil 
El siguiente requisito a cumplir es acudir al REGISTRO PÚBLICO MERCANTIL.  
En esta oficina se hace una solicitud, en papel sellado, si se ha hecho una Escritura Pública para formar 
la empresa, se debe de anexar la solicitud en papel sellado a la Escritura Pública, si no se hizo Escritura 
Pública solo  se debe registrar y suministrar los datos en la solicitud sobre la base de los Artos. 15 y 19 
del Código Comercial de Nicaragua. También en el Registro Mercantil debe mostrar la minuta de 
cancelación obtenida en el banco.  
 
e.  Alcaldía Municipal 
La Alcaldía Municipal es un lugar de visita obligatoria para toda PYME y en esta dependencia se debe 
cumplir con los siguientes requisitos:  
- Presentar una solvencia municipal de C$ 25.00 (veinte y cinco) córdobas cancelados en la caja de 
la Alcaldía.  
- Llevar una carta, en original y copia, en la cual se solicite la matrícula comercial 
expresando los siguientes puntos:  
 Nombre del negocio.  
 Tipo de negocio.  
 Dirección exacta del negocio.  
 Barrio en que se ubica el negocio  
-Presentar original y copia de la cédula R.U.C.  
- Presentar fotocopias de inscripción de los libros Mayor y diario.  
- Se pagará un anticipo de C$ 260.00 (doscientos sesenta) córdobas de la MATRICULA 
COMERCIAL. El valor restante de esta matrícula se cancela al recibir este documento lo 
cual sucede dos meses y diez días después de haber declarado la primera retención del 15 % 
del I.G.V.  
 
f. Administración de Renta 
Posterior a la Alcaldía, se debe visitar la Administración de Renta más cercana al domicilio de la 
PYME.  
Los negocios que tengan obligaciones sujetas a gravamen del I.G.V. tanto importadores como los que 
proyectan ingresos mayores a los C$ 240,000.00 (doscientos cuarenta mil) córdobas anuales, deben 
obtener la constancia de Responsable Retenedor del Impuesto General al Valor (I.G.V.).  
Los PYMES que no se encuentren bajo estas condiciones, serán sometidos al régimen simplificado de 
pequeños contribuyentes y cerraran sus obligaciones de inscripción pagando las respectivas cuotas fijas 
que se le asignen mensualmente.  
Al presentarse a la Administración de Rentas se deben presentar los siguientes requisitos:  
 Presentar número R.U.C. 
 los datos requeridos referentes al negocio 
 Nombre completo 
 Dirección exacta del negocio 
 Giro del negocio 
g. Emisión de Facturas Comerciales 
Todo tipo de negocio tiene la obligación de emitir las facturas comerciales por toda compra que se haga 
de bienes y servicios. En el caso de Nicaragua, la factura comercial debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 Nombre de la empresa o razón social 
 Pie de imprenta fiscal 
 Facturas pre numeradas comenzando con el 0001 
 No. De R.U.C.  
 Dirección y teléfono de quien las emite 



















Articulo No 1. 
 
Para los efectos y la comprensión del presente Reglamento Interno de Trabajo se dan las 
siguientes definiciones. 
 
Empresa: Se entiende por empresa la compañía denominada AQUANIC, cuyas 
instalaciones se encuentran ubicadas en la carretera Nandasmo- Masatepe, contigo a la 
entrada de Nandasmo. 
En lo sucesivo se señalará simplemente como La Empresa. 
Empleados: Las personas naturales que prestan a la empresa sus servicios físicos, 
intelectuales o de ambos géneros, en forma subordinada a cambio de una retribución o 
salario, como consecuencia de una relación laboral debidamente expresada en un contrato 
de trabajo individual y por escrito. 
Reglamento Interno: Se entiende por Reglamento Interno el conjunto de disposiciones 
que regularán las relaciones laborales entre la Empresa AQUANIC y los empleados, a 






Artículo No. 2. 
 
El presente Reglamento tiene como objetivo primordial, regular todo lo relacionado con la 
prestación del trabajo brindado por los empleados a la empresa, con el fin de elevar la 
productividad y desarrollar un ambiente de trabajo idóneo que de como resultado el óptimo 
desempeño de las actividades de la compañía. 
 
Ámbito, Aplicación y Publicidad 
 
Artículo No. 3. 
Las disposiciones contenidas en este reglamento son de obligatorio cumplimiento y señalan 
las condiciones de trabajo, estas reglas serán guías para la acción y servirán para dar 
respuestas a las interrogantes o problemas que puedan presentarse en el ambiente laboral. 
El presente reglamento será publicado en un folleto y entregado a cada empleado de tal 
forma que ningún miembro de AQUANIC sea capaz de alegar falta de información sobre 
las disposiciones aquí establecidas. 
 
Obligaciones del empleador 
 
Artículo No. 4 
 
AQUANIC se encuentra obligado a cumplir con las siguientes disposiciones: 
 
1. Pagar el salario por el trabajo realizado en el modo y tiempo convenidos con el 
trabajador. 
2. Guardar a los trabajadores la debida consideración y respeto, absteniéndose de 
malos tratos de trabajo, obra u omisión y de todo acto que pudiera afectar su 
dignidad o decoro. 
3.  Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 
necesarios y adecuados para ejecutar el trabajo convenido. 
4. No permitir que se dirija o se realice y desarrolle la actividad laboral bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas, influencia de drogas o cualquier otra condición 
análoga. 
5. No portar ni permitir la portación y uso de armas de cualquier tipo, excepto en los 
casos de personas que estén facultadas para ello dada la naturaleza de sus funciones. 
6. Respetar la jornada de trabajo, conceder los descansos establecidos y fijar el 
calendario laboral en un lugar visible del centro de trabajo. 
7. Establecer y llevar los registros, expedientes laborales y demás documentos en la 
forma que estipule el Ministerio de Trabajo; y certificar a pedido del trabajador el 
tiempo trabajado, ocupación desempeñada y salario devengado. 
8. Permitir el acceso a los lugares de trabajo de los inspectores del trabajo 




Obligaciones de los Trabajadores 
 
Artículo No. 5 
Además de las obligaciones contenidas en otros artículos del presente Reglamento Interno 
de Trabajo, los trabajadores deben: 
 
1. Realizar el trabajo en el modo y tiempo convenidos con el empleador. 
2. Cumplir la jornada, horario de trabajo. Con las órdenes e instrucciones del 
empleador. 
3. Procurar el incremento de la productividad de la empresa. 
4. Presentar una conducta respetuosa con el empleador y con sus compañeros de 
trabajo. 
5. Utilizar los bienes, recursos y materiales con el cuidado debido, para los fines que 
fueron destinados. 
6.  Prestar el auxilio necesario en caso de siniestro o riesgo inminente en que peligren 
los intereses de la empresa o sus compañeros de trabajo. 
7. Cumplir con las medidas que correspondan a evitar riesgos y accidentes de trabajo. 
8. No trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de drogas o en otra condición 
análoga.  
 
 De la Selección del personal 
 
Artículo No. 6. 
 
La selección y contratación del personal será realiza por la Gerencia General (en ausencia 
de un departamento de Recursos Humanos), sin obviar el apoyo brindado por las áreas 
funcionales restantes. Por lo anterior es indispensable la presentación ante éste 
departamento, de todo interesado en laboral en la empresa. 
 
 De las Políticas de Contratación 
 
Artículo No. 7. 
 
 Los candidatos serán seleccionados por la Gerencia General, en base a las políticas 
establecidas por la empresa. 
 
 Toda persona interesada en ocupar un puesto en AQUANIC, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1. Ser nicaragüense o extranjero legalmente residente de conformidad con las 
leyes de Migración y Extranjería de la República de Nicaragua. 
2. Encontrarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
3. Reunir las aptitudes requeridas para desempeñarse en el cargo solicitado. 
4. Someterse a pruebas técnicas y de aptitud y aprobarlas satisfactoriamente. 
5. No poseer antecedentes penales. 
6. Presentar los documentos que le sean solicitados por el la Gerencia. 
 
 La empresa se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los datos del aspirante 
que desea ingresar a laborar en la misma. 
 
Artículo No. 8 
 
El postulante deberá presentar la siguiente documentación y las pruebas técnicas 
establecidas para la selección de personal: 
 
 Completar el formulario de solicitud de empleo. 
 Tres fotos tamaño carné. 
 Currículum Vital. 
 Certificado de estudios según lo exigido para el puesto. 
 Constancia de los dos últimos trabajos para el área administrativa, en caso de tener 
experiencia anterior. 
 Copia de la cédula de identidad. 
 Record policial. 
 
 




El nuevo empleado se presentará ante la Gerencia General y será ésta la encargada de 
realizar la contratación definitiva, luego de ser aprobado por el área respectiva al puesto a 
ocupar. 
 
Artículo No. 10 
 
Todo trabajador que labore para la empresa se encontrará amparado por un contrato de 
trabajo individual, mismo que contendrá las cláusulas y estipulaciones particulares que 
regulan la prestación de su servicio. 
 
Artículo No. 11 
 
El contrato de trabajo será firmado en dos tantos de un mismo tenor, uno para el empleado 
y otro para la empresa, el mismo será firmado al momento de la contratación para el puesto. 
 
Artículo No. 12 
 
 Contrato por tiempo indeterminado. 
 
Todo contrato o relación de trabajo será por tiempo indeterminado, tendrá un período de 
prueba no mayor de 30 días. Durante este período y sin previo aviso, cualquiera de las 
partes puede dar por terminada la relación laboral sin ninguna responsabilidad. 
 
Artículo No. 13 
 
El jefe inmediato del contratado deberá presentar por escrito la evaluación resultante del 
período de prueba ante la Gerencia General 4 días antes de la fecha de finalización. 
Artículo No. 14 
 
Si la evaluación es satisfactoria, el empleado queda contratado. Si la evaluación es 
insatisfactoria, la relación laboral será dada por terminada sin ningún tipo de 
responsabilidad. 
 
Artículo No. 15 
 
No se contratarán los servicios de personas que tengan parentesco; 
Madre, padre, hijo, hermanos y cónyuges. 
 
De los Salarios 
 
Artículo No. 16 
 
La remuneración en concepto de salario de los empleados de AQUANIC, se realizará de 
forma quincenal, en moneda de curso legal, el cuál será pagado dentro de la jornada 
ordinaria de trabajo y en las instalaciones de la empresa. 
 
Del Horario de trabajo 
 
Artículo No. 17 
 
La jornada de trabajo será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., sábados de 7:00 a.m. 
a 12:00 p.m., realizando de esta manera 45 horas semanales. 
 
Artículo No. 18 
Las horas extraordinarias y las que labore el trabajador en su día de descanso, se pagarán un 
cien por ciento más de lo estipulado, éstas no podrán ser superiores a tres horas diarias ni 
nueve semanales, exceptuando los siguientes casos: 
 
1. Para prevenir o eliminar sin demora las consecuencias de catástrofe o accidentes 
que puedan perjudicar la producción. 
2. Para realizar labores urgentes de reparación de maquinaria y equipo, cuando el mal 
estado de los mismos ponga en peligro la salud o la vida de los trabajadores. 
3. Cuando hayan sido autorizadas por el jefe inmediato. 
4. Aquellas trabajadas fuera del horario debido a errores u omisiones imputables al 
trabajador. 
5. Las trabajadas por los miembros que ocupen puestos de confianza. 
 
De la Indemnización 
 
Artículo No. 19 
 
En los casos de renuncia o recesión de la relación laboral, se dispondrá lo establecido en los 
artículos 43, 44, 45, 48, del código del trabajo de la República de Nicaragua. 
De la Asistencia 
 
Artículo No. 20 
 
Todos los empleados, a excepción de los gerentes, tienen la obligación de marcar 
personalmente una tarjeta de reloj de sus entradas y salidas diarias, asimismo el tiempo que 
utilice para el almuerzo (45 minutos, contabilizado como tiempo efectivo de trabajo)  y los 
permisos otorgados por  el jefe inmediato. 
 
Artículo No. 21 
 
La falta de puntualidad y asistencia, en su horario de entrada, hora de almuerzo o antes de 
finalizada la jornada de trabajo, será motivo para enviar un memorando al expediente 
personal del empleado. 
De los permisos 
Artículo No. 22 
El jefe inmediato puede autorizar permisos de ausencia por causa justificada, a cada uno de 
los empleados, para tal efecto es requisito informar por escrito a la Gerencia General, 
especificando el motivo del permiso, el período de duración, y si el mismo es con o sin 
goce de salario. 
Artículo No. 23 
La empresa podrá conceder permisos con goce de salario en los siguientes casos: 
 
1. Por contraer matrimonio el empleado tendrá 5 días de ausencia justificada. 
2. Por fallecimiento del padre, madre, hijos o cónyuge, compañero o compañera en 
unión de hecho estable según la ley, hasta tres días hábiles. 
3. Por encontrarse la empleada en estado de gravidez, según lo establecido en el 
Código del trabajo referente al período pre y post natal. 
4. Para acudir a consulta médica personal.  
 
De las Vacaciones 
Artículo No.24 
Todo trabajador de la empresa tendrá derecho a 15 días de vacaciones pagadas y 
descansadas sobre la base del último salario ordinario, al cumplir 6 meses de trabajo 
continuo. 
Artículo No. 25 
Por cada seis días de trabajo continuo, el trabajador tendrá derecho a disfrutar de un día de 





A continuación se presentan las proyecciones financieras de AQUANIC bajo las cuales se 
puede proceder a tomar decisiones de inversión. Los cálculos de depreciación se tomaron 
bajo el supuesto de que todos los activos se deprecian por igual en línea recta con una vida 
útil de 5 años. 
La inversión requerida para este proyecto se compone en tres rubros principales, 
Maquinaria y Equipos, Mobiliario y Equipos, y capital de trabajo necesario para sufragar 
las operaciones del primer año. Dicha inversión se pretende financiar de la siguiente forma: 
TOTAL A FINANCIAR Monto 
Equipos y Maquinaria  C$    237,428.66  
Mobiliario y equipo  C$       47,694.76  
Capital de trabajo  C$  4380,961.68  
TOTAL  C$  4666,085.10  
 
Estructura de Capital Porcentaje Monto 
Deuda 40%  C$ 866,434.04  
Capital 60%  C$ 2799,651.06  
 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO Cant Precio unitario TOTAL 
Depreciación  
Anual 5 años 
Filtron 1  C$ 620.00   C$ 620.00   C$ 124.00  
Calentador de cobre 1  C$ 735.00   C$ 735.00   C$ 147.00  
Extractor/Bomba de mecate 1  C$ 1,470.00   C$ 1,470.00   C$ 294.00  
Tanque Agua 3000 lts 2  C$ 12,250.00   C$ 24,500.00   C$ 4,900.00  
Medidor de Ph 1  C$ 1,793.66   C$ 1,793.66   C$ 358.73  
Refrigeradora 1  C$ 7,350.00   C$ 7,350.00   C$ 1,470.00  
Estante de Madera 1  C$ 1,000.00   C$ 1,000.00   C$ 200.00  
Extinguidores 2  C$ 1,225.00   C$ 2,450.00   C$ 490.00  
Cepillos de lavado 4  C$ 75.00   C$ 300.00   C$ 60.00  
Guantes 4  C$ 180.00   C$ 720.00   C$ 144.00  
Anteojos de protección 4  C$ 122.50   C$ 490.00   C$ 98.00  
Embotelladora 1  C$196,000.00  
 




C$237,428.66   C$ 47,485.73  
 
MOBILIARIO Y EQUIPO Cant Precio unitario TOTAL 
Depreciación  
Anual 5 años 
Computadoras 2  C$ 9,800.00   C$ 19,600.00   C$ 3,920.00  
Multifuncional 1  C$ 6,125.00   C$ 6,125.00   C$ 1,225.00  
Sellos 4  C$ 50.00   C$ 200.00   C$ 40.00  
Planta telefónica 1  C$ 2,694.76   C$ 2,694.76   C$ 538.95  
Teléfonos 4  C$ 490.00   C$ 1,960.00   C$ 392.00  
Fotocopiadora Sencilla 1  C$ 250.00   C$ 250.00   C$ 50.00  
Escritorios 5  C$ 1,225.00   C$ 6,125.00   C$ 1,225.00  
sillas 8  C$ 980.00   C$ 7,840.00   C$ 1,568.00  
Archivador 1  C$ 2,450.00   C$ 2,450.00   C$ 490.00  
Botiquín de primeros 
auxilios 1  C$ 450.00   C$ 450.00   C$ 90.00  
TOTAL 
  
 C$ 47,694.76   C$ 9,538.95  
 
Una vez presentados los principales rubros a financiar se procede a detallar las dos cuentas 
de gastos bajo las cuales se han agrupado todos los gastos de la empresa.  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 12 MESES 
Agua  C$                 800.00   C$ 9,600.00  
Internet  C$                 250.00   C$ 3,000.00  
Teléfono  C$             4,000.00   C$ 48,000.00  
Flete   C$             8,000.00   C$ 96,000.00  
Envío de mercancía  C$             4,000.00   C$ 48,000.00  
Servicio de Seguridad  C$             1,500.00   C$ 18,000.00  
Combustible  C$             1,500.00   C$ 18,000.00  
50% Renta  C$             1,750.00   C$ 21,000.00  
50% Energía Eléctrica  C$             2,000.00   C$ 24,000.00  
Publicidad  C$           12,300.00   C$ 147,600.00  
Depreciación 
 
 C$ 9,538.95  
Sueldos MOI 
 
 C$ 528,000.00  
Vacaciones MOI 
 
 C$ 528,000.00  
Aguinaldo MOI 
 
 C$ 528,000.00  
INSS MOI 
 
 C$ 79,200.00  
INATEC MOI 
 
 C$ 10,560.00  




GASTOS DE PRODUCCIÓN Mensual 12 MESES 
Mantenimiento  C$ 2,000.00   C$ 24,000.00  
Otros Materiales  C$ 1,500.00   C$ 18,000.00  
50% Renta  C$ 1,750.00   C$ 21,000.00  
50% Energía Eléctrica  C$ 2,000.00   C$ 24,000.00  
Depreciación 
 
 C$ 47,485.73  
Sueldos MOD 
 
 C$ 144,000.00  
Vacaciones MOD 
 
 C$ 144,000.00  
Aguinaldo MOD 
 
 C$ 144,000.00  
INSS MOD 
 
 C$ 21,600.00  
INATEC MOD 
 
 C$ 2,880.00  
TOTAL  C$ 7,250.00   C$ 590,965.73  
 
El estado de resultado se elabora bajo los supuestos de que no hay pagos de dividendos y 
que los resultados obtenidos se acumulan en forma de utilidades retenidas. Se toma como 
base de impuesto el 30% y se aplica toma como índice de inflación el 12% anual, 
porcentaje bajo el cual suben los precios y gastos en que se incurrirán.  
CATEGORÍA / AÑO 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas 5259,562.00C$   6479,777.92C$   7983,091.92C$   9835,181.60C$   12116,929.89C$   
TOTA INGRESOS 5259,562.00C$   6479,777.92C$   7983,091.92C$   9835,181.60C$   12116,929.89C$   
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Envase 600 ml 956,284.00C$     1051,912.00C$   1157,104.00C$   1272,816.00C$   1400,096.00C$     
Etiqueta 478,142.00C$     525,956.00C$     578,552.00C$     636,408.00C$     700,048.00C$       
Bicarbonato 15 g 95,628.40C$       105,191.20C$     115,710.40C$     127,281.60C$     140,009.60C$       
Zumo de Limon 143,442.60C$     157,786.80C$     173,565.60C$     190,922.40C$     210,014.40C$       
Gastos de Producción 590,965.73C$     650,062.06C$     715,068.76C$     786,576.62C$     865,233.30C$       
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 2264,462.73C$   2490,908.06C$   2740,000.76C$   3014,004.62C$   3315,401.30C$     
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Gastos de administración y ventas 2116,498.95C$   2370,478.83C$   2654,936.28C$   2973,528.64C$   3330,352.07C$     
TOTAL GASTOS ADMON Y VENTAS 2116,498.95C$   2370,478.83C$   2654,936.28C$   2973,528.64C$   3330,352.07C$     
GASTOS FINANCIEROS
Intereses 186,643.40C$     156,071.68C$     122,442.79C$     85,451.01C$       44,760.05C$          
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 186,643.40C$     156,071.68C$     122,442.79C$     85,451.01C$       44,760.05C$          
UTILIDAD NETA ANTES DE I.R. 691,956.91C$     1462,319.35C$   2465,712.08C$   3762,197.33C$   5426,416.46C$     
I.R. 30% 207,587.07C$     438,695.81C$     739,713.62C$     1128,659.20C$   1627,924.94C$     
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE I.R 484,369.84C$     1023,623.55C$   1725,998.46C$   2633,538.13C$   3798,491.53C$     
ADICIÓN A UTILIDADES RETENIDAS 484,369.84C$     1023,623.55C$   1725,998.46C$   2633,538.13C$   3798,491.53C$     
ESTADO DE RESULTADOS
AQUANIC
PROYECTADO A 5 AÑOS
 
 
De acuerdo al flujo de efectivo proyectado, la empresa tendrá suficiente capacidad líquida 
para cubrir sus obligaciones financieras cada uno de los años presentados. La necesidad de 
efectivo inicial requerida para el inicio de operaciones es crucial, por lo que la estructura de 
capital debe ser preservada para mantener estos flujos de forma óptima. La empresa tiene 
como política el no pago de dividendos en sus primeros años, sin embargo, esta política 
puede ser revisada posteriormente según la evolución de los estados financieros.  
Tanto la TIR como el VAN arrojan resultados satisfactorios, es decir, la evaluación 
financiera de esta compañía muestra que el proyecto debe ser aceptado. La Tasa interna de 
retorno (TIR) es del 12.71% y el Valor Actual Neto del proyecto es de C$ 104,896.06. 
CATEGORÍA / AÑO 0 1 2 3 4 5
INVERSION INICIAL
Financiamiento bancario (1866,434.04)C$   
Aporte de socios (2799,651.06)C$   
INGRESOS
Ventas 5259,562.00C$   6479,777.92C$   7983,091.92C$   9835,181.60C$   12116,929.89C$   
TOTA INGRESOS 5259,562.00C$   6479,777.92C$   7983,091.92C$   9835,181.60C$   12116,929.89C$   
EGRESOS
Costos de producción 956,284.00C$     1051,912.00C$   1157,104.00C$   1272,816.00C$   1400,096.00C$     
Gastos de administración y ventas 478,142.00C$     525,956.00C$     578,552.00C$     636,408.00C$     700,048.00C$       
Gastos financieros 95,628.40C$       105,191.20C$     115,710.40C$     127,281.60C$     140,009.60C$       
Zumo de Limon 143,442.60C$     157,786.80C$     173,565.60C$     190,922.40C$     210,014.40C$       
Gastos de Producción 590,965.73C$     650,062.06C$     715,068.76C$     786,576.62C$     865,233.30C$       
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 2264,462.73C$   2490,908.06C$   2740,000.76C$   3014,004.62C$   3315,401.30C$     
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Gastos de administración y ventas 2116,498.95C$   2370,478.83C$   2654,936.28C$   2973,528.64C$   3330,352.07C$     
TOTAL GASTOS ADMON Y VENTAS 2116,498.95C$   2370,478.83C$   2654,936.28C$   2973,528.64C$   3330,352.07C$     
GASTOS FINANCIEROS
Intereses 186,643.40C$     156,071.68C$     122,442.79C$     85,451.01C$       44,760.05C$          
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 186,643.40C$     156,071.68C$     122,442.79C$     85,451.01C$       44,760.05C$          
UTILIDAD ANTES IR CON DEPRECIACIÓN 691,956.91C$     1462,319.35C$   2465,712.08C$   3762,197.33C$   5426,416.46C$     
+ DEPRECIACIÓN 57,024.68C$       57,024.68C$       57,024.68C$       57,024.68C$       57,024.68C$          
UTILIDAD ANTES IR SIN DEPRECIACIÓN 634,932.23C$     1405,294.67C$   2408,687.40C$   3705,172.65C$   5369,391.78C$     
I.R. 30% 207,587.07C$     438,695.81C$     739,713.62C$     1128,659.20C$   1627,924.94C$     
FLUJO NETO DE EFECTIVO 427,345.16C$     966,598.86C$     1668,973.77C$   2576,513.45C$   3741,466.84C$     
AMORTIZACIÓN A PRÉSTAMO 305,717.19C$     336,288.91C$     369,917.80C$     406,909.58C$     447,600.54C$       
FLUJO DE EFECTIVO CON AMORTIZACIÓN (4666,085.10)C$   121,627.96C$     630,309.95C$     1299,055.97C$   2169,603.86C$   3293,866.30C$     
TIR 12.71%
VAN 12% 12% C$104,896.06
FLUJO DE EFECTIVO
AQUANIC




AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS
Circulante
Efectivo 121,627.96C$      630,309.95C$      1299,055.97C$   2169,603.86C$   3293,866.30C$      
Inventario 4495,011.05C$   4246,318.54C$   3967,054.31C$   3654,161.19C$   3304,276.29C$      
Total Activo Circulante 4616,639.01C$   4876,628.49C$   5266,110.28C$   5823,765.05C$   6598,142.58C$      
Fijo
Mobiliario y Equipo 47,694.76C$        38,155.80C$        28,616.85C$        19,077.90C$        9,538.95C$             
Menos depreciación (9,538.95)C$         (9,538.95)C$         (9,538.95)C$         (9,538.95)C$         (9,538.95)C$           
Maquinaria y Equipo 237,428.66C$      189,942.93C$      142,457.20C$      94,971.46C$        47,485.73C$          
Menos depreciación (47,485.73)C$      (47,485.73)C$      (47,485.73)C$      (47,485.73)C$      (47,485.73)C$         
Total Activo Fijo 228,098.73C$      171,074.05C$      114,049.37C$      57,024.68C$        -C$                       
TOTAL ACTIVOS 4844,737.74C$   5047,702.54C$   5380,159.64C$   5880,789.73C$   6598,142.58C$      
PASIVOS
Circulante
Total Pasivo Circulante -C$                     -C$                     -C$                     -C$                     -C$                       
Largo Plazo
Préstamo bancario 1560,716.85C$   1224,427.93C$   854,510.13C$      447,600.54C$      -C$                       
Total Largo Plazo 1560,716.85C$   1224,427.93C$   854,510.13C$      447,600.54C$      -C$                       
CAPITAL
Capital Social 2799,651.06C$   2799,651.06C$   2799,651.06C$   2799,651.06C$   2799,651.06C$      
Utilidades Retenidas 484,369.84C$      1023,623.55C$   1725,998.46C$   2633,538.13C$   3798,491.53C$      
Total Capital 3284,020.90C$   3823,274.61C$   4525,649.52C$   5433,189.19C$   6598,142.58C$      
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 4844,737.74C$   5047,702.54C$   5380,159.64C$   5880,789.73C$   6598,142.58C$      
BALANCE GENERAL
AQUANIC
AL CIERRE DE CADA AÑO
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
La empresa deberá contratar un crédito equivalente al 40% de la inversión a realizar y el 
60% restante será aportado en partes iguales por cada uno de los socios de la compañía. Los 
cálculos del préstamo para este análisis financiero se basan en el supuesto de una tasa del 
10%, un plazo de 5 años y pagos anuales. 
 
Principal C$ 1,866,434.04  
   Tasa 10% 
   Plazo 5 
   Cuota (C$ 492,360.60) 
   
     Pago Cuota Principal Intereses Saldo 
0 
   
C$ 1866,434.04  
1 C$ 492,360.60  C$ 305,717.19  C$ 186,643.40  C$ 1560,716.85  
2 C$ 492,360.60  C$ 336,288.91  C$ 156,071.68  C$ 1224,427.93  
3 C$ 492,360.60  C$ 369,917.80  C$ 122,442.79  C$ 854,510.13  
4 C$ 492,360.60  C$ 406,909.58  C$ 85,451.01  C$ 447,600.54  
5 C$ 492,360.60  C$ 447,600.54  C$ 44,760.05  C$ 0.00  
 
